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チベット仏教史年表 (西暦1207～1266年)
原 田 覺
本稿は下記の拙稿に接続するものであり､ 拙稿の目的や資料などについては下
記拙稿の前書を参照頂きたい｡
｢チベット仏教史年表(西暦1027～1086年)(西暦1087～1146年)(西暦1147～
1206年)｣ 『国士舘大学文学部人文学会紀要』 33､ 37､ 38号､ 同学会､ 東京､
2000(平成12)年､ 2005(平成17)年､ 同年
Ⅳ. 第四のラプチュン
1207(丁卯)と､ 	の座主者で無比た
る	

がお逝きになった｡ が
		で
をお造りになった｡ 仏陀が出離してから1750年が経過した｡ (276	)
	の弟子たるがお逝きになった｡
(181)		暦3341年
	暦2234年暦2088年暦
2040年	暦1751年西暦1207年にが	
	
で計算したのによると祖師(釈迦)が出離してから1750年が過ぎ去った｡ 
がチベットにおいでになった｡ と､ 無比たる	


が出離した｡ と､ 	の座主者で無比たる	


がお逝きになった｡ が
	でをお造りに
なった｡ 仏陀が出離してから1750年が経過した｡ 蒙古の王が			
を掌握したと言う｡ 第四のラプチュンが開始した｡ 有福分たる
と､ 無比たる	

がお逝きになった｡ が
	
	でをお造りになった｡ 仏陀が出離し1750年と､ 二ヵ月
半が経過したと仰せになった｡ 無比たる	

のご兄弟で阿闍梨たる

が
		寺の座主にお出でになった｡ 蒙古の王たる
汗がロシアの			を統治下に収めた｡  と
最初に関係することを申出たと或る年代記から明らかであるけれども時期が相応しな
い｡
1208(戊辰	)		
は	寺などにお出でになっ
た｡ 主たる!
"
は 	の座主においでになった｡ 
	の弟子たる#
#  はご誕生になった｡ 阿闍梨たる$


は	の座主においでになった｡ の御前では
具足戒を為さった｡ 	の座主に!
"
は27年間
おわした｡ はから具足戒を為さった｡
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は寺などにお出でになった｡ 
の御前では具足戒した｡ 	の弟子たる	


はご誕生になった｡ は
の座主においでになった｡ 阿
闍梨たるはの座主においでになった｡ 
は寺などにお出でになった｡ は
の座
主においでになった｡ 	の弟子たる	

はご誕生になった｡
阿闍梨たるはの座主においでになった｡ 
の御前では具足戒を為さった｡ (1)は
寺などにお出でになった｡(2)の御前で
は具足戒を為さった｡ 阿闍梨たるは
寺の座主においでになった｡ は
の座主に
おいでになった｡ はにおいでになってからの
	の寺廟におわした時期にに具足戒をお与えになった｡
蒙古の王たる	汗が		の王国を征服した｡ の王統の王た
るが政権を掌握した(年号６年間)｡
1209(己巳)ナシ｡ ナシ｡
ナシ｡ (3 227)がで夏安居を為さった｡
欠｡ 



はこの年にご誕生になったとその勝れた方
の伝記に明らかである｡ がこの年に夏安居をで為さっ
た｡
1210(庚午)
祖師はお逝きになった｡ 
が!寺で夏安居を為さった｡ と

の二方はお逝きになった｡ 
が寺の
座主を為さった｡ 
はの座主においでになった｡ 
が出離してから座主者をが為した｡ 

祖師はお逝きになった｡
が!寺で夏安居を為さった｡ 
祖師と､
と､ 
の人々は出離した｡ 

が寺の座主を為さった｡ 
はの座主
においでになった｡ 
祖師はお逝きになった｡ 
が!寺で夏安居を為さった｡ と
の
二方はお逝きになった｡ 
が寺の座主を為さっ
た｡ 
はの座主においでになった｡ 
はお考えが円満した｡ "大宝たる !
はご誕生になった｡ 寺の祖師と大宝た
ると､ #寺の
の方々はお逝きになっ
た｡ がこの年の夏安居を!寺で為さった｡ 大宝たる

は寺の座主に就任した｡ 
が
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寺の座主を為さった｡
1211(辛未)	
	
はご誕生になった｡ 衆
生の依怙主たる	
	と､ 
はお逝きになった｡
の弟君たる	はご誕生になった｡ 	

	が出離して寺に戸長たる	は就任した｡ 
はお逝きになった｡
	
	と､ 
は出離した｡ 弟君たる
	はご誕生になった｡ 弟君たる	はご誕生になった｡
衆生の依怙主たる		と､ 
はお逝きになった｡ モ
ンゴルがの王統に対して連続的に反撃を為した為にの王統は離散
し滅びて動物の住処に堕した｡ 衆生の依怙主たる		
と､ 
はお逝きになった｡ の弟君たる
	はご誕生になった｡ 
	は寺の座主
においでになった｡ 西のの王統は終結した｡
1212(壬申)(7)伏蔵師 で師長 たる	

はご誕生になった｡ 翻訳師が大弥勒仏の開眼を為さった｡ 
の伏蔵師で師長たる	
は庚寅(1230)年に
と言うけれどこの年に生まれたのか｡ 翻訳師が八十肘の大弥勒仏
をお造りになってから開眼を為した｡
翻訳師がお造りになった大弥勒仏にが開眼を為
さった｡ 後の伏蔵師で師長たる	
と､ の大弟子たる

	はご誕生になった｡ 伏蔵師で師長たる
	
はご誕生になった｡ が寺の大弥
勒仏に開眼と夏安居を為さった｡欠｡伏蔵師で師長たる	

と､ 
	はご誕生になった｡ 寺廟の大弥勒仏
をお造りして完成した｡ がこの年の夏安居を寺で
お為しになって､ 十三日間で大弥勒仏に開眼をお与えになった｡
1213(癸酉)の阿闍梨たる
はお逝きになった｡
勝者たるはご誕生になった｡ 
の大弟
子で勝者たる
はご誕生になった｡ 
は再びにお出でになった｡ 寺院を建立した｡

はお逝きになった｡ 
はお逝
きになった｡
(182)
の弟子で勝者たる
は
ご誕生になった｡ 寺を建立した｡ 
と､ 
の阿闍梨たる
は出離した｡ がこの年には
にお出でになったと言う｡ の阿闍梨たる
はお逝きに
なった｡勝者たるはご誕生になった｡にが
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で夏安居を為さってからインドにお帰りになったと説く｡ 欠｡ 阿闍
梨たるはお逝きになった｡ 勝者たる	
	
		
は
ご誕生になった｡《》からこの年には	
で夏安居を為さってからインドにお帰り為さったと説く｡ の王統の王たる

が政権を掌握した(年号13年間)｡
1214(甲戌)  
はご誕生になった｡ 
	 は 	の座主においでになった｡ は
	にお出でになった｡ 
	の弟子たる		
の弟子たる

はご誕生になった｡
は再び	にお出でになった｡   

と､ 	の隠密のご子息で上人たる


はご誕生になった｡ 	は	の座主においでになった｡ 

はご誕生になった｡ 	は	の座主
においでになった｡ は	にお出でになった｡ 全知者たる


はご誕生になった｡ 	は	
の国にご帰国為さった｡ 

と､ 全知者たる


はご誕生になった｡ 化身たる	は	

	寺の座主においでになった｡ は	の国に帰っておい
で為さって29年の期間教えの仕事を為さった｡ 侍者たる	
は	

	の部落長を辞職した｡
1215(乙亥	)王はご誕生になった｡ 阿羅漢はお逝き
になった｡ 蒙古の	
王はご誕生になった｡ 阿
羅漢はお逝きになった｡
蒙古の王はご誕生になった(詳しくは
と言う)｡
阿羅漢は出離した｡ 王はご誕生になった｡ 阿羅漢と､ 化身たる
	は出離した｡ 欠｡ 阿羅漢と､ 化身たる
	はお逝きになった｡ 大親教師たる
(2285)	
は
の座主においでになった｡ 甥御たる	
	は
	
	の戸長に任命された｡  の王統の皇帝たる
汗はご
誕生になった｡
1216(丙子)尊者たる		はお逝きになり且つ
 !"#$% & をお造りになった｡ 	阿羅漢は出離した｡ 			の弟
子たる!		はご誕生になったと言う｡ "	の大弟
子たる
一切智者はご誕生になった｡ 	阿羅漢が出離してか
らに	
'等がおわした｡ 		寺で		が出
離してから		(が主人を為したのか｡
	阿羅漢と､ 			は出離した｡ (が	
	寺を守護した｡ がこの丙子(1216)年以前に祖師(釈迦)が出離してから
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3350年に達したと仰せになった｡ 尊者たる	
が
をお造りになってお逝きになった｡ 阿羅漢は出離した｡ 欠｡
阿羅漢たる	
はお逝きになった｡ 寺の尊者た
る	
が《》をお造りになり且つ程なしにご逝去な
さった｡ 		が寺の座主を守護した｡ 蒙古
の王たる汗が西夏の村落に軍を率いて征服した｡
1217(丁丑	
)
と､ 勝者
たる と､ !	"の方々はお逝きになった｡ #

一切智者はご誕生になった｡ 親教師たる$%	&
は の
座主においでになった｡ !""

が出離してから
で$%	&
は就任した｡ !	はお
逝きになった｡ "はお逝きになった｡ 勝者たる 
はお逝きになった｡
(183)西暦1217年に#
一切智者はご誕生になった｡ 法主と､
"と､ 勝者たる と､ !	の方々は
出離した｡ 親教師たる$%	&
はの座主においでになった｡
と､ 
と､ 勝者たる と､
!	の方々は お逝きになった｡ #
一切智者はご誕生
になった｡ 親教師たる$%	&
はの座主においでになった｡
の上人で学識ある!	はご逝去なさった｡ 
勝者たる"と､ !"大宝と､ 勝者たる と､
!	の方々は お逝きになった｡ #
一切智者はご誕生になった｡
大親教師たる$%	&
はの座主においでになっ
た｡ 勝者たるがの根拠地を掌握した｡
1218(戊寅)善知識たる	"と､ $'親教師たる
$	(の二方はお逝きになった｡ 十二番目の弟御たる)*%
はご誕生になった｡ 十二番目の弟御たる)*%はご誕生に
なった｡ 善知識たる	"はお逝きになった｡ 
$	(
はお逝きになった｡
善知識たる	"(	が	"と言う)と､ $'親教師
たる$	(は出離した｡ 十二番目の弟御たる)*%はご誕生に
なった｡ 善知識たる	"と､ $'親教師たる$	(
の二方はお逝きになった｡ 十二番目の弟御たる)*%はご誕生になっ
た｡ 欠｡ の第十二代)*%はご誕生になった｡ 善知識
たる	"と､ $'親教師たる$	(はお逝きになった｡
翻訳師たる%	はネパール国においでになってから一年間おわ
した｡
1219(己卯)	祖師たるが寺の座主を六年間
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為さった｡ はお逝きになった｡寺の座主に	

祖師たるはお出でになった｡ はお逝きになった｡
は出離した｡ 	
祖師たるが寺の座主
を六年間為さった｡ 	
祖師たるが寺の座主を六年間
為さった｡ はお逝きになった｡ 蒙古の王は王位に就任
してから中央(アジア)に遠征するように為したと 	
に
明らかである｡ 王が二十万の軍を率いてから	と言う
その小国に軍を引率した｡ 翻訳師たる


	と､ 
はお逝きになった｡ 
翻訳師たる
	はチベットにお帰り
になってから四年間おわした｡ 蒙古の王たる汗が中央と西の
(アジア)に遠征の軍隊を引率した｡《》から汗は王位に就任した
と仰せになったことは中国と蒙古の年代記と一致しないので検討すべき必要がある｡
1220(庚辰)
 
 
はお逝きになった｡

	
はご誕生になった｡ ナシ｡

 
  
は出離した｡ 
 
  

はお逝きになった｡ 

	
はご誕生になった｡ 
欠｡ 
の上人たる




が蒙古国に内法(仏教)を最初に広まり発展するように為さった｡ 
の主
人で近侍たる
	
はご誕生になった｡ 	の侍者
たる

は出離した｡
1221(辛巳)親教師たる	はお逝
きになった｡ 
	
が蒙古国に至宝の大なる者を送った｡ 
	はお逝きになった｡
親教師たる	は出離した｡ 
	
が蒙古国に至宝の大なる
者を送った｡ 西と北の間のインドに蒙古モンゴルの危難が生じた(現代のインド
の年代記による)｡ (3228)親教師たる	
はお逝きになった｡ 
	
が蒙古国に至宝の大なる者を送った｡ この方は




であるのだ｡ チベットの仏陀の宗教の上人と蒙
古の皇帝が結び付くことが起こった最初であるのだ｡ 欠｡ 大親
教師たる	はお逝きになったとから明らかで
ある｡甥御で大宝たる

はの座主においでになった｡
1222(壬午)甥御の大宝はの座主においでになった｡ 
で甥御たる

は就任した｡ 蒙古国で仏教の御浄財
が得られた｡ がを取った｡
甥御たる

は の座主においでになった｡ 	
が蒙古国で仏教の御浄財が得られたと言う｡ 甥御で大宝たる


はの座主においでになった｡ 蒙古国で勝れた法が広まる開始であ
る｡ 蒙古の王が を取ったとも言ういい方が有る｡ 欠｡
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親教師たる	
はお逝きになったと	

から明らかである｡ 甥御で大宝たる	はの座主にお
いでになった｡
1223(癸未)		と､		
	はご誕生になった｡ 		はご誕生になった｡
	三兄弟の弟子たる		はご誕生になった｡
		と､ 			はご誕生になった｡
蒙古がの王国を征服した｡ 二百年余り統治した｡ 	
	と､ 			は､ 

と共にご誕生になった｡欠｡		と､ 
			と､ 

の方々はご誕生になった｡ 翻訳師たる	はネパール国
からインドにおいでになって二年間おわした｡ 蒙古の王たる	汗が
に軍を引率して沢山の村落を取った｡ 
王統の王たる
が政
権を掌握した(年号12年間)｡
1224(甲申)はご誕生になった｡ 勝
者たるはお逝きになった｡ 	が大仏堂をご
建立した｡ で甥御たるが大仏殿をご建立した開始である｡
はお逝きになった｡
はご誕生になった｡ 勝者たるは出離した｡
	が大仏堂をご建立した｡ 
の直
弟子で大親教師たるが四部の衆会堂の一たる

を建立した｡ の王のご遺骨の一部たる祖師(釈迦)のご犬
歯は最初にここにおわした｡ はご誕生になった｡ 勝
者たるはお逝きになった｡ 	が大
仏堂をご建立した｡ 欠｡ 勝者たるはお逝きになった｡
はご誕生になった｡ 或る方が !祖師たる	
はご誕生になったと仰せになった｡ 	が	の
大仏堂をご建立した｡ 
の直弟子で大親教師たる
が四部の衆会堂の一たる

を建てて下さる
様に為さった｡ この寺にインドの王のご遺骨の一部たる世尊の
四つの大きな御歯の一個は内陣

におわした｡
1225(乙酉)"			
はご誕生になった｡
		はお逝きになった｡ #祖師たる	が
寺の座主を十三年間為さった｡ 

 の弟子たる"	
		
はご誕生になった｡ 寺の座主に#祖
師たる	はお出でになった｡ 
の弟子たる
との二方が	寺と	
寺を建立
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した｡ は 	
を建立したのか｡ は
でお逝きになった｡
は御歳99才で出離した｡ 	
	
はご誕生になった｡ の弟子たると		の二方が
寺と
寺を建立した｡ 祖師たる
が	寺の座主を十三年間為さった｡ が	
寺を建
立した｡ 	
	はご誕生になった｡ 
はお逝きになった｡ 祖師たる	が座主を十三年間為
さった｡ 帝師たる	が	
寺院を建立した｡ 
	と､ 	
は出離した｡ 

はお考えが円満した｡ (2286)《》と《
》の二から､ この年に御歳99才におなりになった
はの国で逝去なさったと仰せになった｡ 	
	
はご誕生になった｡ 祖師たる	は	仏堂の
座主においでになった｡ 翻訳師たる	がイン
ドからネパール国においでになった｡ 帝師たる	が	

寺院をご建立した｡ と	の間に紛争が生じたと 


に明らかである｡
1226(丙戌!
)ナシ｡ ナシ｡
ナシ｡ ナシ｡ 欠｡ 《"》から､ 

はご誕生になったと仰せになった｡ 翻訳師たる	は
再びまたネパール国においでになってから足掛け五年間		おわした｡
1227(丁亥!)#	 が百年間法を教示してから
お逝きになった｡ 大宝がご誕生になった｡ "
#はご誕生になった｡ 第十四代の#	たる!は御座に
就任した｡ 王が再びチベットと西夏を取ってからその後お逝きになっ
た｡
(184)西暦1227年に第十四代の#	たる!は御座に就任した｡
であって西夏の王統の末尾が円満した｡ 
が西夏を統治した｡  
の付近から７月12日に
"

	王は出離した($%&'%()*+,%-.&/)*0-,%
による)｡ "大宝はご誕生になった｡ #
はご誕生になった｡ 西夏の国を蒙古が略奪した｡ 
が蒙古の"

	王に法を説示した｡ "

	王が僧侶の力量の詔書を与えた｡ 
の王統は円満した｡ 蒙古の年代記に蒙古の"

	王は出離したと明らかであ
る｡ 蒙古の"

	王は安楽にお逝きになった｡ ある方が
#はご誕生になったと仰せになった｡ 1	の大戸長たる
		はお逝きになった｡ 戸長たる#は1	の
大戸長に任命された｡ 	"
が蒙古の"
	
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汗に法を仰せになった｡ 汗が僧侶の力量の詔書を出した｡ 汗が西夏
の国を征服した｡ 西夏の王統の末尾が円満した｡
1228(戊子)(	
7)		
は 	の御座におい
でになった｡ 蒙古自身の新旧の文書の如くであるならばこの年に
のご子息たる丁未(1187)年生まれの
は中国と蒙古の王位に
就任した｡
の第三のご子息たる
は御座に六年間おわしたと蒙古の新旧
の档案は一致しているとが説示した｡ 蒙古の或る年代記
に
は王位に就任したと言う｡ 欠｡ 	
はお
逝きになった｡ 祖師たるの弟君たる
	
はご誕生
になった｡の王統の王たるが政権を掌握した(年号６年
間)｡
1229(己丑	)	
はお逝きになった｡ 

		
はご誕生になった｡ 
	
はご
誕生になった｡ 
が出離してから寺を		

が守護した｡
	
は出離した｡ 
		
はご
誕生になった｡ 	
はお逝きになった｡ 
	
	
はご誕生になった｡ 欠｡ 	
は
お逝きになった｡ 
	
はご誕生になった｡
1230(庚寅	)祖師たる
	
はお逝きになった｡ 大成
就者たるはご誕生になった｡ の
弟子たる	はご誕生になった｡ 
祖師たる
がお逝きになった｡
の弟子で大成就者たる	或
は	はご誕生になった｡ 祖師たる
	
は出離した｡
祖師たる
	
はお逝きになった｡ 大成就者たるは
ご誕生になった｡ 欠｡ 祖師たる
	
はお逝きになった｡ 大
成就者たる	はご誕生になった｡ 翻訳師たる

はにおいでになってから四年間おわした｡ 	の戸長たる
は出離した｡
1231(辛卯	)
	はお逝きになった｡ 	 上人はご誕生に
なった｡ !
はの座主においでになった｡ 	
	 上人はご誕生になった｡ 
	はお逝きになった｡

	は出離した｡ 		 上人はご誕生になった｡ 
!
はの座主においでになった｡ 祖師たる
"	が
 寺を守護した｡ 
	はお逝きになった｡ 		 上人は
ご誕生になった｡ !
はの座主においでになった｡ 欠｡ 
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法主たるはご誕生になった｡ 或る年代記から	はお
逝きになったと明らかであるが	はチベットに	の王統が軍を派遣した時
期に将官によって弑殺されなさったと言う年代記があるので､ この年の前後に
	の王統が軍を派遣したことの有無の疑問は大きい｡ 戸長たる

	は
の万戸長に任命された｡
1232(壬辰
)のはお逝きになった｡ 
と､ 
	と

祖師たる	
の三方はご誕生になった｡ 	はご誕生になっ
た｡ 
	

		はご誕生になった｡ 

寺でが出離してから
祖師たる	は
おわした｡ のはお逝きになった｡

	と､ 		と､ 

祖
師たる	の方々はご誕生になった｡ 
と､ の
は出離した｡ の はお逝きになった｡ 
と､ 
	と､ 
祖師たる	の方々はご
誕生になった｡ 
のは出離した｡ 欠｡ の
善知識たるのはお逝きになった｡ と､

	と､ 
祖師たる	の方々はご誕生になっ
た｡ の大親教師たる	はお逝きになった｡

はの座主においでになった｡ 

大宝が《 !"#!$%&'&()》をお造りになった｡ 侍者で御歳108才に
成った*はお逝きになった｡
1233(癸巳
)+,	-	がお逝きになってから座主に侍者たる
はおわした｡.	上人はお逝きになった｡上師たる	
がから埋蔵本を取出した｡ 

寺を衆
生の依怙主たるが守護した｡ +,	-
	が
出離したこの年から 寺に侍者たる等の方々は順次に
おわしたのである｡ .	上人はご誕生になった？｡ /がお逝
きになってから乙丑(1205)年生まれのは王位に六ヶ月間就任して
から出離した｡ 上師たる	がから埋蔵本を手に
いれると言うのである｡
(185)上師たる	がから埋蔵本を取出した｡ .
	上人は出離した｡ がこの年に.	上人にご誕生になった記号を為
すのは誤りである｡ +,	-	が出離してから座主に侍者たるはおわ
した｡0のご子息たるは六ヶ月間御座におわした｡ +,	-
	がお逝きになってから座主に侍者たるはおわした｡ .	上人は
お逝きになった｡ 上師たる	がから埋蔵本を取出した｡
欠｡ .	上人と､ +,	-
	はお逝きになっ
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た｡ 侍者たるは寺の座主に就任した｡ 大伏蔵師で上師
たる	が	
	から埋蔵本を取出した｡の王統の王たる
	
が政権を掌握した(年号６ヶ月間)｡
1234(甲午)と､ 大宝の二方はお逝
きになった｡ 近侍たる
	は寺の座主においで
になった｡ 学者成就者たる祖師はご誕生になった｡ 	の相承
者で祖師たるはご誕生になった｡ 寺で
	が出離してから近侍たる
	はからお出でになった｡
丁丑(1217)年生まれの蒙古の
は王位に就任した｡ 
と		はお逝きになった｡
と､ 		と､ 	
の方々は出離した｡ 学者成就者で祖師たるはご誕生になっ
た｡ 近侍たる
	は寺の座主においでになった｡ の弟
君たる蒙古の
王は御座に十八年間おわした｡ (3229)
と､大宝の二方はお逝きになった｡ 近侍たる
	
は寺の座主においでになった｡ 学者成就者で祖師たる
はご誕生になった｡ 欠｡ と､
大宝 たる		が出離してから近侍 たる(2287)

	は寺の座主においでになったと或る !"#$に明
らかであるが%	からこの年より14年後の丁未(1247)年にご逝去な
さったと明らかである｡ 学者成就者 たる大祖師と､ 法主たる 
はご誕生になった｡ の王統の王たる
が政権を掌握した(年
号９年間)｡
1235(乙未&)衆生の依怙主たると､ 
の二方はご誕生になった｡ 勝者 で大宝 たる		
		はの座主においでになった｡ 	
'		のご子息
たるはご誕生になった｡ &のご子息たる
はご誕生になった｡ の御座に勝者で大宝たる		
はおいでになった｡
'		&のご子息で衆生の依怙主にして法王たる
はご誕生になった｡ &のご子息たるはご誕生に
なった｡ 勝者で大宝たる			はの座主
においでになった｡ 衆生の依怙主たると､ 
の二方はご誕生になった｡ 勝者 で大宝たる		
	はの座主においでになった｡ (24)衆生の依怙主たる
と､ はご生誕になった｡ 衆生 の依怙主 たる
大宝と､はご誕生になった｡《(	)	
	》から､ 衆生の依怙主たるは甲辰(1244)年にご誕生になった
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と記載したのは下記の年代記の正式な話と内容矛盾が生じて居るので誤字であ
るのであるのは確かである｡ 勝者たる	
はの座主においでに
なった｡
1236(丙申	
	
	)
	がお逝きになってから



	
は
寺の座主においでになった｡ 

が寺の基礎をご建立になった｡ 
	
	は
お逝きになった｡ 


が出離してから御座を



	
が為した｡ 
		はお逝きになった｡

	が出離してから


	
上人は

寺の座主においでになった｡ 
	
	は出離した｡ 

が寺の基礎をご建立になった｡ 

	
がお逝きになってから


	
上人は
寺の座主におい
でになった｡ 
が寺の基礎をご建立になった｡ 
	

	はお逝きになった｡ 欠｡ 
		と､
衆生の依怙主で帝師たる
	
はお逝きになった｡ 



	がお逝きになってから


	
上人は
寺の
御座においでになった｡
1237(丁酉	)	



はお逝きになった｡
(276)寺で

の弟子たる
が出
離してから
は就任した｡
(186)西暦1237年に	



は出離した｡ 
	



はお逝きになった｡ は座主に就
任した｡ 


は生まれた｡ 欠｡ 	




はお逝きになった｡ はの座主においでになっ
た｡ 


はご誕生になった｡
1238(戊戌
)寺の座主は空 位であった｡ 



と､ 
と､ 


	

の方々はご誕生になった｡ 

はの座主においで
になった｡ 或る人は

	
はご誕生になったと言う｡ 



のご子息たる
とはご誕生になった｡ 
仏堂の座主はこの年から壬子(1252)年まで15年の間空位である｡



のご子息たる

と､ 

と､ 



の方々はご誕生になった｡ 


はの座主においでになった｡ 寺の座主は空位である｡



と､ 
と､ 



の方々はご誕生になった｡ 

はの座主に就任
した｡ 或る人は

	
はご誕生になったと言う｡ 欠｡ 



と､ 阿闍梨たる
と､ 


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の方々はご誕生になった｡《	
》から	
	
	
		はご誕生になったと明らかである｡ 	
がお造りになった《	》から､ 	の戸長
たる	はご誕生になったと仰せになった｡
1239(己亥	)
		はお逝きになった｡ 衆
生の依怙主たるはご誕生になった｡ 		の弟
君たるはご誕生になった｡ 寺を	大宝
が守護した｡ とととが蒙古 の王それぞれの顔を見
て恐縮した｡ 	
はお逝きになった｡

は出離した｡ 衆生の依怙主の弟君たると得
成就者たる上師はご誕生になった｡ とととが蒙古
の王それぞれに帰順したので恐縮した｡ 
		は
お逝きになった｡ 衆生の依怙主たるは生まれた｡ この年からと
とと	等が蒙古の王それぞれに帰順してから切ると取る


地区は定まった	｡ 欠｡ 
		はお逝き
になった｡ 衆生の依怙主たると､ 得成就者たる上師はご
誕生になった｡ 	
と､ と､ 	と､  !
と､
	と共にが!の王統の王と王子それぞれに帰順することをお願いした｡
1240(庚子	
)大宝たると､ 	
	
と､ 	の方々はご誕生になった｡ この年に蒙古軍が
寺廟を火で燃したことに後に蒙古は後悔してから沢山の金の升量と
銀の升量を贈ってから寺廟の修復を為した｡ 
はご誕生になった｡ 
		
	はご誕生になった｡
蒙古の"の軍はチベットの	に進んでから祖師など五
百人の僧俗を殺して寺と寺廟を燃す｡

大宝たると､ 
		
	
と､ 	の方々はご誕生になった｡ 蒙古軍が祖師など五
百人の僧俗を殺した｡ 寺と寺廟を破壊し且つ後悔してから修復を
為した｡ 

の#$%&'$(で､ 寺と寺廟を蒙古軍が破壊
したことは)王より早いと説示した｡ 大宝たると､
	
		
	と､ 	の方々はご誕生になっ
た｡ の蒙古軍が寺廟を火と燃したことに後に後悔してから修復を為した｡
"	
		に､ 蒙古軍がの寺廟を火と燃した｡ 
と､ を殺したとある｡ *王が蒙古の大将軍たる
など数万の蒙古軍をチベットに派遣した｡ チベットの統一を行う開始である｡
近侍 で大宝 たると､ 祖師 たる
	はご誕生になった｡ 或る《
			》に 	
	
	
		はご誕生になったと仰せになったのは《
	》と一致
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しない｡ から蒙古モンゴル汗が蒙古軍をチベットに派遣したと仰せになった｡
1241(辛丑	

)(8
)甥御たるはお逝きになった｡ 


寺で	
が出離してから			はおわ
した｡ 甥御たるはお逝きになった｡
甥御たるは出離した｡ 	
が出離してから		
	
が

寺を守護した｡ 甥御たるはお
逝きになった｡ 	
が出離してから			は座主に就任し
た｡ 欠｡ 
	
が逝去なさってから		
	は

寺の座主に就任した｡ 或る方がの甥御大宝たる
		は逝去なさったと仰せになったのは
と一致しな
いので検討すべし｡
1242(壬寅	
)侍者たる		はお逝きになった｡ 		
	がをお造りになった｡ ナシ｡
	或は王は出離した(と､による)｡	
		がをお造りになった｡ 侍者たる		は出離した｡



の侍者たる		はお逝きになった｡ 			が
をお造りになった｡ 欠｡ 


の侍者たる		は
お逝きになった｡翻訳師たる		はお逝きになった｡
			が《》をお造りになった｡《》から
の王統の王たる汗は出離したと仰せになったのは《	》と
一致しない｡
1243(癸卯	) 
の得成就者たる !"と､ #
$%の二方はご誕生になった｡ 得道者で勝者たる!!%
!は 

寺の座主においでになった｡ &	は蒙古の王位に就任
した｡ '	をご招請し且つ勅書を贈った｡ 
の弟御た
る#%はご誕生になった｡  
!の弟子たる

の
弟子たる !"はご誕生になった｡ "の弟子たる
!
(	'	"		はご誕生になった｡
 
の得成就者たる !"と､ 
の弟御たる
#$%と､ !
(		'	"		の方々はご誕生
になった｡ 得道者で勝者たる!!%	!は 

寺の座主におい
でになった｡ 蒙古王たる&が'	をご招請し且つ勅書を贈った｡ 
 
の得成就者たる !"と､ !
(		'	"		
は､ #$%と共にご誕生になった｡ 分別を具えた勝者たる!
!%	!は 

寺の座主においでになった｡ 蒙古の王が'	をご招
請し且つ勅書を贈った｡ (		'	"		は#

でご
誕生になった｡ 全智者たる"等の上師に依存してから法を沢山に
聴聞なさった｡ をお造りになった｡ との王統の
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時代に寺をご建立になった｡ 菩薩たる	

等の弟子は
沢山に生じた｡ 癸卯(1303)年にお考えは涅槃した｡ 多聞 たる

のから､ はこの年にご逝去になったと仰せになっ
た｡ 前伝期翻訳の密呪の得成就者たる	

と､ 

と､ 
の(2288)方々はご誕生になっ
た｡ 得道者で勝者たる
は  !寺の座主においでになっ
た｡ "
"大宝のから蒙古王たる汗が	の
上師をご招請してから勅書を献上したと仰せになった｡  の王統の王 たる

が政権を掌握したと明らかであるのは検討すべき必要がある｡
1244(甲辰#)は中国にお出でになった｡ 
と､ の二方もおいでになった｡ は甥御 たる
との二方と共に蒙古国にご乗馬で進んだ｡ 


はお逝きになった｡ 	

はお逝きになった｡
と､ 甥御で衆生の依怙主たると
と共に蒙古国にお出でになった｡ 

と､ 	

は出
離した｡ (3230)は蒙古国にお出でになった｡ と
の二方もおいでになった｡ 

は出離した｡ 蒙古の

王のご命令の如くに､ "
と､ 童子たる
と､ は一行と共に$%
寺から馬首を廻らせて蒙古国に
おいでになった｡ &に到着した時節にはの御前で出家した｡ お名
前として '
と申し上げる｡ それから衆生の依怙主
たるは主従共に真直ぐに(%においでになったことそして､ 
が途中で世間と出世間の二つの考え方の工作を広大に発展させて
からご旅程に二年程延長することが起こった｡ 

はお逝きになった｡
 の王統の王たる
がご招請した如くにと､ 衆生
の依怙主たると､ 衆生の依怙主たると共の
一同はチベットから出発為さった｡
1245(乙巳#)ナシ｡ 

はお逝き
になった｡


は出離した｡ 


は出離した｡ 欠｡ 
はお逝きになった｡
1246(丙午#)
阿闍梨たる 

はご誕生になった｡ 
)*!の弟御たる 

はご誕生になった｡ 
は(+においでになった｡
)!の弟御で
阿闍梨たる 

はご誕生になった｡ 
は(においでになった｡ 
阿闍梨たる 

はご誕生になっ
た｡ は(+においでになった｡ "

は(%に到着した｡ このチベットたる祖国の勢力範囲に於いて本当に
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変動する原因の類について蒙古の王と討論を宜しく為さった｡ 	

がチベットの僧俗たる各官吏と人民に対して利益する為に学ぶべき(
25)書簡を
発送した｡ 蒙古の王が	
	をチベット全
体の政治の主要な実行者に任用することを授けた｡ 阿闍梨たる
はご誕生になった｡ 	
		大宝はにご到着が成った｡
1247(丁未)ナシ｡ 		と蒙古の	王はご会議を為
さった｡ 	はお逝きになった｡
(
187)西暦1247年に		と蒙古の	王はご会議を為さった｡ 
	は出離した｡		は出離した｡欠｡
		はお逝きになった｡《》から､ 甥御大宝
たる			はご逝去になったそして､ 近侍たる		
	はの御座においでになったと明らかである｡ の王統の王たる
	と	
		は初めてご会議を為さったと言うのは検討すべし｡
1248(戊申
)	の子たるは六ヶ月間王座に
就いた｡ 汗は御座に就任した｡ 		に試験を為した｡
				はご誕生になった｡ 		に試験を
為したけれども成就の兆しを示したので信じた｡
蒙古王が		に試験を為した｡ 				はご誕生になった｡
或る年代記に	は出離したそして	の子たるは六ヶ月
間王座に就いたと説示した｡ 汗は御座に就任した｡ 		に試験を為し
た｡ 				はご誕生になった｡ 	
に
は六年間王座に就いたと説示した｡ 欠｡ 伏蔵師たる			
	と､ 	の二方はご誕生になった｡ の王統の王た
る	が	
		大宝に試験を為した｡《	

》から､ 蒙古王たる汗が六年間政権を掌握したと仰せになっ
たのは中国と蒙古の全部の年代記と一致しない｡
1249(己酉	)	の弟子たる		と､  		
のお二方はお逝きになった｡ 	王がチベットのと
を	に布施する教書の勅書をチベットに発送した｡ 	の弟
子たる			はお逝きになった｡ 		はお逝きになっ
た｡
	の弟子 たる		と  		は出離した｡ 
	の弟子たる		法主と､ 		 のお二方
はお逝きになった｡ 欠｡ 		法主と､ 		 
はお逝きになった｡
1250(庚戌!	)近侍大宝で二供たる		と	
	のお二方はご誕生になった｡ 		はお逝きになった｡
"二供たる	はご誕生になった｡ 	の 		
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はご誕生になった｡ 	
はご誕生になった｡ 再
び	の座主でが出離してから甥御たる
が守護した｡
はお逝きになった｡

とは出離した｡ 近侍大宝で二供たる

		と	
はご誕生になった｡ 近侍大宝で二供
たる
		と､ 	
のお二方はご誕生になった｡

はお逝きになった｡ 
	にこの年に汗
は御座に就任したと説示した｡ 

は出離した｡ 
欠｡ 勝者たる
		はお逝きになった｡ 寺
の
はお逝きになった｡ 

は寺の御座においでになった｡ 	近侍大宝で二供たる

		はご誕生になった｡ 或る方が祖師たる	

はご誕生になったと仰せになったのは検討すべし｡
1251(辛亥		)	の甥御たる

と 

のお二方はご誕生になった｡ の地で
はお逝き
になった｡ 		の甥御たる
はご誕生になっ
た｡ 翻訳師のご子息 たるは ご誕生になった｡ 

はご誕生になった｡ 寺に 
はおわした｡ 
は蒙古国のでお逝きになった｡ 	
王はお逝きになった｡

	は涅槃した｡ 	王は出離した｡ 	の甥御た
る

と､ 翻訳師のご子息たると､ 

の方々はご誕生になった｡ が寺
を守護した｡ 		の甥御たる
と

のお二方はご誕生になった｡ の地で
はお逝きになった｡ 
	王は出離したと言う｡ 
		は七十七年
においでになってでお考えが円満した｡ 彼は五明処に習熟した方であるので
ある故にお名前にも
と外と内全てに大いに有名に成った｡ 特
に御歳六十才余り程においでになり了った後に如何なる苦難に於いても回避せずに
チベットの人民の思い願う如くに祖国の団結と統一が到来する為に直接に
においでになった｡ 各民族の和合と祖国の団結と統一に利益する行い
を広大に為さった｡ 
	大宝は御逝去になった｡ 	の甥
御大宝たる

と､ と､ 

の方々はご誕生になった｡ の王統の王たる	は出離した｡
1252(壬子)
はご誕生になっ
た｡ 丁卯(1207)年生まれの蒙古のは王位に就任した｡ 蒙古
軍がチベットの		
のお顔を潰した｡
 	の第四のご子息たるは御座におわした｡ 蒙古軍がチベットの
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のお顔を潰した｡ 	
	
 	
はご誕生になった｡ 			がを著述した｡ 汗
は王位に就任した｡ 蒙古軍はチベットに到着してからのお顔
を潰した｡ 蒙古軍が国に進軍する場合に蒙古の王が二十万ほ
どの軍隊を率いてからチベットに軍道を造った｡ の王統の王たる
汗が政権を掌握した｡ それから程無しに蒙古の軍隊をチベットに派遣してから
のお顔と	寺を潰した｡
1253(癸丑	
) 	が蒙古の帝師	を為さった｡ 
がお逝きになった稀有さを具えた遺骸がお出でになった時に!等は信仰し
てから 	に灌頂をお願いした｡ 善知識たる
	!が寺
の座主を四年間為さった｡ 寺の座主に
	!はお出でに
なった｡  	と王子たる"#!のお二方は応供と施
主と成った｡ がチベットたる十三万戸区の支配を為さった｡
衆生の依怙主たる 	は蒙古の帝師を為さり且つ､ 全チベットの
主人に任命された｡ #$#は出離した(
による)｡ 善知識た
る
	!が寺の座主を四年間守護した｡  	が蒙古の
帝師を為さった｡ がお逝きになった稀有さを具えた遺骸がお出でになった時に
%!等は信仰してから 	に灌頂をお願いした｡ 善知識たる
	!
が寺の座主を四年間為さった｡ 蒙古の王と､ 衆生の依
怙主たる 		の間に僅かに真実でないお心が生
じたけれども､ 蒙古の王のその王妃は見聞が本当に大きいので忠告を再々
差し上げたので蒙古の王が衆生の依怙主たる 	の御前で
灌頂をお願いした｡ 帝師であって皇帝の阿闍梨のお名前を献じた｡ #$#
はお逝きになった｡ 善知識たる
	!が寺廟の座主を為さっ
た｡ 衆生の依怙主たる 	大宝が蒙古王たる汗の応供を為
さった｡ 王が呼金剛の灌頂をお願いしたお布施に最初に十三万戸区を献上した｡ 漢文
の年代記にこの年にの王統が軍隊をチベットに派遣してからチベット地区は
の王統の支配域に統一されたと明らかである｡ 	の大戸長たる
	!と､ 
	王たる&#'は生まれた｡
1254(甲寅)(#!はお逝きになった｡

		(#'が勧めた如くに)は中国にお出でになっ
た｡  	が北方で十万仏像

をお造りになった｡ 蒙古王
たるは国にお出でになってから翌年に還った｡
)は中国にお出でになった｡ 	
は出離した｡
 	が北方で十万仏像をお造りになった｡ 蒙古王たるは国に
戦争にお出でになった｡ (#!はお逝きになった｡ 

		(#'が勧めた如くに)は中国にお出でになった｡  	
が北方で十万仏像をお造りになった｡ 第二代たる)
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は蒙古皇帝の御前にお出でになった｡ の皇帝が或る黒い制帽をお与えになった
ので後に	
	と共許である｡ 尚であって阿闍梨の
お名前を献上してから高く讃えた｡ 	
はお逝きに
なった｡ 
大宝はの王統の王子たる	の応供として招請
された｡ の王統の王たる	汗が衆生の依怙主たる大宝
に蔵(2289)文の勅書を初めて献上した｡ の王統の王子たる
が
国に軍を引率した｡
1255(乙卯
)親教師たる
から御歳二十
一才のは具足戒した｡   はご誕生に
なった｡ 近侍たる
はお逝きになり弟御たるは	
の座主においでになった｡ の弟子たる


はご誕生になった｡ 
は具足戒した｡ 
が	の寺院を建てた｡ 
は蒙古国にお
出でになった｡ 	の御座で近侍たる
が出離してから弟
御たる	は就任した｡

は蒙古国にお出でになったとが説示した｡ 	
寺を建てた｡ 

と､   はご
誕生になった｡ 	近侍たる
は出離した｡ 弟御たる
は	の座主においでになった｡ 
から衆生の依怙主たる
は具足戒した｡ 親教師たる
から御歳二
十一才のは具足戒した｡ はご誕生になっ
た｡ 近侍たる
はお逝きになった｡ 弟御たるは	の座
主に就任した｡ 	寺を建立した｡ 欠｡ 	近侍大宝
たる
はご逝去になった｡ 弟御大宝たる

 
は
	の座主においでになった｡ と


はご誕生になった｡《
	》から､ の王統の
王子たる	は国に戦争にお出でになったと仰せになった｡ の戸
長 たる

が万戸長 の辞職を為した｡ 戸長 たる
	

はの万戸長を任命された｡
1256(丙辰	)(8)	!大宝はお逝きになった｡ 上師た
るが 

を埋蔵所からご招請した｡ 
は蒙古王の上人をお為しになった｡ 	!	がお逝きになっ
てから寺と
寺に	はおわした｡ 上師たる
が"#$%&'()を埋蔵所から取り出した と言うのである｡
	!大宝は出離した｡ 上師たるが 


を埋蔵所から取って来た｡ 
は蒙古王の上人をお為しになった｡
(3231)	!大宝はお逝きになった｡ 上師たるが 


を埋蔵所から取り出した｡ 
は蒙古王の上人をお為し
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になった｡ 欠｡ 大宝はお逝きになった｡《	

	》から衆生の依怙主たる	
大宝は王家からチベッ
トにおいでになったと説示したのは他の年代記の書籍などと一致しない｡ 伏蔵師
で上師たる
が

を埋蔵所から取り出した｡
の万戸長たるはご誕生になったと

から明らかである｡
1257(丁巳)祖師たるが寺の座主を
二十三年 間為さった｡ 
はご誕生になった｡ 
が神変によって蒙古王たるを法に導きいれ且つ､ 最初の成就
の験	
	を教示した｡ 	の甥御たる
はご誕生になった｡ 寺の座主に祖師たるはお
出でになった｡ 	
はお逝きになった｡
(188)西暦1257年に祖師たるが寺の		座
主を二十三年間為さった｡ 	
	の親弟子で菩薩た
ると､ 法主たるはご誕生になった｡
が最初の成就 の験を教示した｡ 	
は出離した｡

 
がの 考え方の如くに計算した出離の年は3393
年が経過した(	のによる)｡ 祖師た
るが寺の座主を二十三年間為さった｡ 	法主たる
はご誕生になった｡ が神変によって蒙古王を法
に導きいれ且つ､ 最初の成就の験を教示した｡ 欠｡ 	法主たる
と､ 大親教師 で四難 の学者たる

はご誕生になった｡ 祖師たるが寺廟の座主を二十
三年の期間為さった｡ 

が《》
をお造りになった｡ 大宝が の王統の王たる汗に法を仰せ
になってから初回の成就の験を教示した｡
1258(戊午
)
はご誕生になった｡ 法主たる

と勝者たる のお二方はお逝き
になった｡ 
はご誕生になった｡

の転生者たる!はご誕生になった｡
の子で勝者たる はお逝きになった｡
	
はお逝きになった｡
勝者たる 	と､ 
は
出離した｡ 
と､ !一切智者のご子息で

の転生者たるはご誕生になった｡ 

はご誕生になった｡ 法主たる
と､ 勝者たる 
のお二方はお逝きになった｡ !はご誕生になっ
た｡ 欠｡ 勝者たる と､ 
"
		はご
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逝去になった｡ 	

と､ 
はご誕生
になった｡
1259(己未)衆生の依怙主はお逝きになった｡ 	寺を建
てた｡ 
が寺を建てた｡ 衆生
の依怙主自在者はお逝きになった｡ 蒙古王たるはご逝去になった｡
衆生の依怙主たる	
は出離した｡ 

が	寺を建てた｡ 蒙古王たるはお逝きになった｡ 
衆生の依怙主はお逝きになった｡ 
が	の寺
院を建てた｡ 汗は出離した｡ 欠｡ 衆生の依怙主はお逝きに
なった｡ 
が	寺院をお建てになった｡
の王統の王たる汗はお逝きになった｡
1260(庚申)		
汗は王位に就任した｡ は
皇帝の上人になった｡ 	大宝はお逝きになった｡ 	は火
と水と崖の三に投げ込まれても害されない中間の成就の験を教示した｡ 
の弟子たる
はご誕生になった｡ 寺と

寺をが守護した｡ 蒙古の	
は王
位に就任して
を上人として尊敬した｡ 	は
お逝きになった｡
の弟御たる
王は王位に就任した(	がである)｡
汗はの国でお逝きになった(による)｡ 	
は出離した｡ 	が中間の成就の験を教示した｡ ネパール人の金細工
師たる 	が八十人の職人を率いて に到着してから沢山の所依(仏像)
を建立した(	
による)｡ 

はご誕生になっ
た｡ 		
汗は王位に就任した｡ 衆生の依怙主たる
を応供として依止してから灌頂をお願いした｡ 灌頂の布施として十三の万戸区を献
上した｡ それ以後
がチベットの政権を掌握した｡ 	が蒙古国で第二
回の成就の験を教示した｡ 
と､ 	


はご誕生になった｡ (1)衆生の依怙主たる	(!26)

は皇帝の国師に成った｡(2)蒙古の
汗は国政の座に登位した｡


はご誕生になった｡ の王統の王子たる	
は王の座に就任した｡ 衆生の依怙主たる大宝を応供として依止して
から密呪の灌頂をお願いした｡ 灌頂の布施としてチベットたる三区を献上した｡
	が第二回の成就の験を教示した｡ ネパール人の工人たる 	
等は八十人程の工人をチベットに率いてから沢山の仏像を建立した｡
1261(辛酉
)

はお逝きになっ
た｡ !
はご誕生になった｡ 	が一切の
国土を病気と火と水の恐れから守護して最後の成就の験を教示した｡ 
の継承者たる!
はご誕生になった｡ 
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が丁巳(1257)年と庚申(1260)年とこの年の三回に蒙古国で成
就の験を教示した｡ 	
	はお逝きになった｡
	
	は出離した｡ の継承者で学者
にして尊者たるはご誕生になった｡ が
最後の成就の験を教示した｡ 	
	はお逝き
になった｡ 学者で尊者たるはご誕生になった｡
が一切の国土を病気と飢饉の恐れから守護して最後の成就の験を教
示した｡ 欠｡ 	
	はお逝きになった｡ 
の継承者で学者にして尊者たるはご誕生になった｡
が蒙古国で第三回の成就の験を教示した｡ 	
の大戸長たる

		は出離した｡
1262(壬戌

)大主宰者たるはご誕生になった｡ 
寺の堅牢な鍍金屋根と所依として耐えうる
金の仏像塔
(十万仏像)等をご建立した｡ のご子息
で大主宰者たるはご誕生になった｡ 	翻訳師たる
はご誕生になった｡
のご子息で大主宰者たると､ 	翻
訳師たるはご誕生になった｡ 寺の堅牢な鍍金屋根と所
依として耐えうる金の仏像塔(十万仏像)等をご建立した｡大主宰者たる
は生まれた｡ 大戸長たるが寺の鍍
金屋根と､ 金の十万仏像をご建立した｡ 	翻訳師たる
はご誕生になった｡ 欠｡ 大主宰者たると､
	翻訳師たるはご誕生になった｡ 寺の大戸長たる
が寺の鍍金屋根と､ 十万仏像の仏塔をご建立した｡
1263(癸亥

)が侍者を事前に派遣してから
に寺院をご建立した｡ 近侍たるの弟子たる	は
ご誕生になった｡ の侍者たる	がの大寺院を
ご建立した｡
(189)の侍者がに大寺院をご建立した｡ 栴檀の尊
者(釈迦牟尼像)をご建立してから2050年が経過したと	
が説示した｡ 近侍
たるの弟子たるはご誕生になった｡ が
侍者を事前に派遣してからに寺院をご建立した｡ 全知者たる
はご誕生になった｡ 欠｡ 全知者たると､ 翻訳師たる
	はご誕生になった｡ 或る方が		はご生誕になっ
たと仰せになった｡ の侍者がの大寺院をご建立した｡
1264(甲子)	はお逝きになった｡ 得成就者たる
はインドにお出でになった｡ 
祖師たる
	はご誕生になった｡ 	はお逝きになった｡
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	
は出離した｡ 得成就者たるはインドにお出
でになった｡ 祖師たる	はご誕生になった｡ 翻訳
師 たる	
は出離した｡ 上師はインドにおいでになった｡
は中国からチベットに帰ってきた｡ 		は
ご誕生になった｡ はご誕生になった｡ この年にチベット地域に
大地震が起こった｡ 蒙古の		王が四大城塞をご建立になった開始である｡
(1)蒙古のと言う国都を現在の北京市に遷した｡(2)蒙古の		王が
	
であって全王国に仏陀の宗教事業の最高の当局機関とチベット民族
の軍と平民の事務機関を設立した｡(3)蒙古の大皇帝が衆生の依怙主た
る

に勅書たる珠母をお与えに
なった｡ 翻訳師たる	
はお逝きになった｡ 
		と､ の活仏たる(2290)はご誕生になっ
た｡ 大宝は蒙古国からチベットにご帰国為さった｡ 得成就者 たる
上師はインドと
国においでになった｡ の王統の王 たる	
	汗が四大城塞をご建立になった開始である｡ 南のの王統の王たる
が政権を掌握した(年号10年間)｡
1265(乙丑)はチベットにお出でになった｡ 	
は蒙古国からチベットにお出でになった｡
衆生の依怙主たるはチベットにお出でになった｡ 衆生
の依怙主たるはチベットにお出でになった｡ 大戸長たる
が	寺の大仏殿をご建立になった開始である｡欠｡ 衆生の
依怙主たる大宝は蒙古国からチベットにご帰国為さった｡ 大戸長た
るが	寺の大仏殿を新たにご建立になった開始である｡
1266(丙寅)

の弟子たる
と､ 
		のお二方はご誕生になった｡ 



の子たるはご誕生になった｡ この年以後寺の御座に
は二十七年間､ 
 

は八年間､ !


も八年間など順次におわしたのである｡ 
"寺で	
が出離してからは就任した｡


の弟子たると､ 		はご
誕生になった｡ がこの年に 	は出離した と言う｡ 
(3232)

の弟子たる

と､ 	
	のお二方はご誕生になった｡ この年に蒙古軍がチベットに損害のない平和な道
を創造した様である｡ 欠｡ 		はご逝去になった｡ 

		は
の座主においでになった｡ 阿闍梨 たる

はご誕生になった｡ の大戸長たる

	
はご誕生になっ
たと《	》の中に記載するけれど《#





》と一致しない｡
(倫理学専攻：教授)
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